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magát Balassi tanítványa, aki D a n t e - t (i. m. 37. 1.), E p i k t e t e s - t (97. 1.), 
S e n e c a-t, P e t r a r c a-t, C i c e r o-t említgeti naplójában és levételben. Két 
helyütt P l a t o n - t is szerepelteti. Atyjaiiáról, Madátíh Péterről ír ja: 
. . . az 'én bátyám Madách is P1 a t ó val és Homerussal nem 
szólhatván és társaloghatván, nagynak tartja én ellenem magát, ha vala-
mely részeges társával az itcének mértékéről, avagy pásztorával kecské-
jének a szőriről és gyapjáról szólhat. (99. 1.). 
Az anyagiasságot lenéző spiritualizmusnak gőgje szól ezekből a sorokból. 
P l a t o n - t nyilván latin fordításból ismerte Rimay: 
P l a t ó is azt mondja, hogy: sedendo et quiescendo animus Prudens 
fit, 'kit bizonyít s tapasztaltat a mindennapi dolgok experientiája is ve-
lünk. (334. 1.) 
A „philösophia usussa" szerint élő Rimay (98. 1.) mesterét a „tudós, poéta, 
orátor" címmel illeti (79. 1.): ez is amellett bizonyít, hogy-jnagafajta humanis-
tának jellemzi Balassiit. Rimay „platonizmusa" mindenesetre megérdemelne be-
hatóbb tanulmányozásit. A dolce stil riuovo magyar mesterének prózájára is 
vonatkozik, amit S a l á n k i mond Erasmus-íordításában: „Ugyan azt tarcs eszed-
ben minden írásokban, mellyek együgyű értelemből és titokból, úgymint testből 
és lélekből állanak, hogy hátra hagyván a bötűt, kiváltképpen az titkos értelemre 
néz minemű művek a z P o é t á k í r á s a i és a z P i a t o n i c u s o k é , de 
legh felyeb a Sor-Írás, mely csaknem az A 1 c i b i a d é s Silertiséhez hasonló". 
A platonizmus története: az idealizmus története. 
(Pécs.) Thienemann Tivadar. 
AZ ETHNOLOGIA UTJA. 
(JUSTUS BRINCKMANNTÓL — KARL VOSSLERIG.) 
A hamburgi Néprajzi Múzeum ötvenéves 'fennállásának emlékezetére mos-
tanában kerül forgalomba egy nagyalakú, vaskos és gazdagon illusztrált füzet: 
Festschrift zum fiinzigjdhrigen Bestehen des hamburgischen Maseums fiir Völ-
kerkunde (Mitteilungen.aus dem ,Museum für Völkerkunde XIJI, 1928, 4°, 267 lap), 
amelyet jelentős tanulságok emelnek ki a hasonló iratok érdektelen tömkele-
géből. 
A jól megcsinált mérleg mindig tanulságos valamely alakuló tudomány 
történetében: a multra-eszméltetés egyszersmind egyengeti a jövő útjait. De az 
• ethnoiogia hamburgi mérlegének ezenfelül a szellemi tudományok „elvi" sorsára 
vonatkozólag is vannak fontos tanulságai, ami annál érthetőbb, mert Hamburg 
ma — Ernst C a s s i r e r, T'heod.-Wilh. D a n z e l , Heinz W e r n e r és a többiek 
révén — reprezentáló középpontja a kulturtudományok legmodernebb, u. n. „idea-
lisztikus" irányzatának. 
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A kötet hét, terjedelmes dolgozatában Oeorg T h i 1 e n i u s, a múzeum 
jelenlegi igazgatója és osztályvezetői : D a n z e l , S c h i e d t , H a m b r u c h , 
f i a g e n , S c l i w a n t e s és B y h a n tesznek — mindenik a maga munkairánya 
-és programmja szerint — tanúvallomást tudományköreiknek jelen és belátható 
feladatairól. 
Elvi szempontból ezek között a dolgozatok között kétségkívül a D a n z e l 
.professzoré, az afrikai osztály kusztoszáé, a legreprezentálóbb, aki különben 
az afrikai ethnographia egyes kiragadott problémáit igyekszik „néppszichológiai" 
• alapon megfelelőbb világításba beállítani (Problème der afrikanischen Ethnographie 
im Lichte völkerpsychologischer Fragestellung [Prolegomena] 41—73. 1.), de 
" persze dolgozata összhangban áll a többi munkatársnak és nevezetesen a szer-
kesztő-igazgatónak elvi programmjával és muzeális gyakorlatával is (v. ö. 
T h i l e n i u s vezető cikkét: Muséum und Völkerkunde, 1—39. 1.). Ezt a program-
mot tehát bátran tekinthetjük a múzeum programmjánafc, ami azért fontos, mert 
D a n z e l nyíltan szembehelyezkedik az ethnologiának L u b b o c k és T y l o r , 
B a s t i a n és W a i t z óta nagyjában és egészélben fennálló felfogásával, azzal a 
felfogással, melyre 50 év előtt Justus B r i n c k m a n n a Muséum für Völkerkun-
' de-1 is építette, amikor a hamburgi akadémiai gimnázium könyvtárának értékes 
gyűjteményét, — amely 1867—1877-ig az ottani Természettudományi Társulat 
őrizetében „kulturhistóriai múzeum" név alatt szerepelt — végül is ráeszméltette 
a maga sui generis feladataira. 
T h i l e n i u s professzornak történeti bevezetőjéből tudjuk, hogy a művé-
szeti és ipari múzeumnak ez a"z akkori, kiváló igazgatója állította először a ham-
burgi néprajzi múzeumot a néprajz saját, az iparművészetiektől stb. független 
problémáinak a szolgálatába. Mint a gyűjtemény intéző bizottságának elnöke, 
ugyanő fordult azzal az emlékezetes felhívással is „a külföld németjeihez", amely 
ebben az értelemben kért tőlük megfelelő anyagot („gyűjteményeket"), adott ne-
kik a gyűijtésökre vonatkozó utasításokat stb. Egyszóval B r i n c k m a n n volt, 
aki a néprajzi múzeum működését a néprajz szó ma' is közönséges független ér-
telmiének alapjaira — úgy látszik: ötven évre szóló hatállyal, — beállította. 
Vele áll szembe a D a n z e l-f éle jubiláris Programm, amennyiben az eddigi 
(angol) etbnographiai irány helyett új irányelvek bevezetését követeli és pedig a 
V o s s 1 e r tői a nyelvtudományban 1904 óta felvetett értelembén. D a n z e l a nép-
rajzi tudományt — a modern nyelvtudomány mintájára — i n t u i t i v m e g i s -
m e r é s r e a l a p o z o t t , h i s t ó r i a i d i s c i p l i n á v á k í v á n j a á t a l a -
k í t a n i és a lingüista ethnographust, aki a „szavakat" a „grammatika", meg 
• az „élő nyelv" tekintése nélkül gyűjti, fel akarja váltatni a modern nyelvtudo-
mány mintájára dolgozó, a komplexitásokat strukturálisan utánélni képes, intui-
tiv ethnologussal. A korrigálás szándékával megismétli tehát a B r i n c k m a n n -
féle iránytszabó gesztust. Üj fázist nyit, mely a múzeumnak a munkáját az eth-
nologia egy másfajta tudományos felfogására alapozza át; új instrukciókkal for-
dul a „kutatókhoz és az utazóikhoz", melyeket egy külső elmélettől módosíttatva, 
-ma kíván az etimología. 
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Ez az újabb ethnologia is — természetesen — ugyanúgy csak az általános, 
szellemi fejlődés kontinuitásába gyökerezhetik, amint a kontinuitásnak a függ-
vénye volt a régi is, melyet egykor B r i n c k m a n n adoptált, hogy alapjain 
a múzeum 50 évig méltóan és helyesen szolgálja az alakuló néprajzi tudományt-
A B r i n e km a n n-féle Programm pozitivista korszaknak volt pozitivista 
programmja, tehát egy-egy kulturát szükségkép csak úgy tekinthetett, mint azok-
nak az egyes, külön-külön megismert és megismerhető kulturelemeknek a vég-
összegét, amelyekből összetevődött. „Ethnographia", azaz nép-leírás volt, a szó^ 
szorosabb értelmében. Orientációja szerint nem azt kereste, hogy miért, mily a l a -
pon, milyen célra van valami, hanem csak hogy mi van, illetőleg mi történik. 
„Tudni" számára elsősorban annyi volt, mint a tudás nyersanyagát szaporítani, 
ahogy ebben a korban — például — a nyelvtudomány is a tényállás pontos l e -
írását és az anyag ismeretét tekintette fő és végső céljának. De.amint a nyelv-
és egyéb tudományok pozitivista kora kiélte és mintegy meddőre produkálta m a -
gát, úgy jöttek rá egymás után F r o i b e n i u s , S p e n g l e r és a többiek a pozi -
tivista néprajz meddőségére is. 
Maga a tények fontossága — természetesen — nem-tagadható és nem ki-
sebbíthető. Aki mindamellett ma is csak úgy látná a dolgokat, hogy hangokból 
lesz á szótag, szótagokból a szó, szavakból a mondat és mondatokból a beszé-
dünk, nyilván hasonlóképen hamis oksági összefüggést szupponálna, mintha valaki 
az embert testrészeinek összetevése által próbálna megkonstruálni. Egy organiz-
mus egysége nem lehet a tagokban és az ízületekben, csak a „lelkében", céljában, 
az entelecheiá-ban. Az okság a felettük álló legmagasabb egységben rejlik, nem 
magokban a részjelenségekben. Ezért fog D a n z e 1 kezet V o s s l e r rel, aki a 
maga tárgykörére, a nyelvre vonatkozólag, előszöT mutatta ki a legvilágosabban 
(v. ö. Posotivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft, 1904.), hogy — f o r -
dítva, mint a pozitivizmus képzelte: — az emberi beszédiben benne élő szellem 
konstituálja a mondatot, a frázisit, a szót, a hangot stb. és hogy az alsóbb disz-
ciplínákat (hang- és flexiótan, szóképzés és syntaxis stb.) egyedül. az általánosa 
kulturhistóriába torkolló stilisztika, az egész u. n. grammatikát egyedül a nyelv-
nek — Croce értelmében — esztétikai szemlélete magyarázhatja. Mihelyt a zon -
ban e kézfogó értelmében Hamburg a néprajz olyan felfogását törekszik a múzeum 
jövő fejlődésének alapjául tudatosítani és propagálni, amelyre az idealisztikus 
nyelvtudomány alapelvei szórói-szóra alkalmazhatók, illetve közvetlenül' adoptál-
hatok: világos, hogy a néprajz területén is minden jelenségnek, melyet az alsóbb-
diszciplínák feljegyezhetnek és leírhatnak, a kulturformáról szóló legfelsőbb disz-
ciplínában kell a végső és igazi magyarázatát megtalálnia. A modern néprajznak 
csak az lehet a feladata, hogy a s z e l l e m e t ( V o l k s g e i s t ) , m i n t a z-
ö s s z e s k u 11 u r a 1 a k u 1 a t o k g y ö k e r e s v é g o k á t , m e g f o g j a é s 
e b b ő l v e z e s s e le , i l l e t v e e h h e z v i s z o n y í t v a é r t é k e l j e 
a r é s z j e l e n s é g e k e t . 
így azonban valóban: a hamburgi mérleg nemcsak-azt igazolja, hogy a kul-
turtudo-mányok modern, idealisztikus íelfogásmódja behatolt az ethnologia t e r ü -
letére. 
Főleg a nyelvtudomány esetének azonosságából egyúttal az is nyilván-
való lesz, hogy a múzeum hivatalos álláspont-reviziója messze túlmegy egy e s e t -
leges szaktudomány esetleges programmváltoztatásán. Nyilvánvaló, hogy ez a>. 
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programmváltoztatás szemlátomást csak annyi, mint — a sok között — egyik, 
TÍjabb igazolása valami tagadhatatlan ténynek, melyhez a maga részéről és a 
maga körén belül, az ethnologiának is el keltett érkeznie. Annyi mint egy újabb, 
igen súlyos felhatalmazás ahhoz a sokszorosan megokolt általánosításhoz, hogy 
•ma már, szellemi fejlődéseink menete szerint, minden kiiltuftudományra vonat-
kozólag elérkezett az intuitív-idealisztikus revízió kötelezettsége.*) Amit tegnap 
V o s s 1 e r, helyesebben már C r o c e páratlan jelentőségű filozofiai programmja 
•(Estética come scienza dell'espressione e lingüistica generóle, 1902) elsőnek mon-
dott (érthető módon épen a nyelvi alkotásra vonatkozólag), azit kell most, nem 
mint másodiknak és nem mint utolsónak, D a n z e 1 nek és T h i 1 e n i u s nak is 
ismételnie. A pozitivista szempontokból kellőképen át- és átdolgozott kulturtudo-
mányok egytől-egyig rászorulnak az /idealisztikus oldalról való kiegyensúlyo-
zásra és — egyelőre legalább — mindenféle kulturmozgalcmnak vagy kulturfejlő-
désnek nagyobb szüksége van a dinamikus, mint a kinemaitikus méregelésekre. 
(Budapest.) Marót Károly. 
ANTONIUS DE BONFINIS") 
'(SZÜLETÉSÉNEK 500. ÉVFORDULÓJÁRA.) 
A quattrocento végén az olasz nép forma-érzéke annyira kifejlesztette a 
Madonna-kultuszt, hogy vele szemben a régi ereklye-tisztelet másodrangúvá kez-
dett lenni. Innen eredt, hogy a Mária-búcsúhelyek mindenike, ha nem is dicse-
kedhetett • Szt. Lukács festette Isten-anyja-képpel, minden módon azon volt, hogy 
legalább is oly régi és hasonló értékű maradványokkal ékeskedjek. 
Különösképen elncvesedett ez időben az Ancona melletti Loreto városka a 
'maga legendás, angyalok hozta Mária-házával, melynek legféltettebb 'kincse az 
•Apostolnak cédrusfára festett Mária-képe volt. 
Ha a renaissance tehellete közömbössé is tetté néha a kor képviselőinek 
mentalitását a religio tekintetében, kétségtelen, hogy a kegyhelyen még a két-
kedő pilisesek is elfogultan hajoltak meg azon csodatevő Madonna-kép előtt, mely 
a zarándokok oly hosszú sorának hallgatta meg kérését, nyújtott vigasztalást és 
'mutatott irányt új úitra induló új reménykedőknek. . . 
Midőn az öregedő F e r r a n t e Ferdinánd, nápolyi királynak kis Bicéje 
(Beatrice név kicsinyített alakja) az immár 19 éves B e a t r i x 1476 őszén Magyar-
országba útra kelt, hogy szülőföldjének kék egét fölcserélje a dunaparti firma-
mentum bizonytalanságával, útközben meglátogatta Loretot is.1) 
E kis olasz városkában találkozott először Magyarország leendő koronás 
királynéja azzal a humanistájával: A n t o n i o d e B o n f i n i s-szel, aki a re-
naissance követelte új irányú történetírás első képviselője lett, aki munkásságá-
val méltó helyet bizítosított az irodalmi respublica litteraria hasomló irányú müvei 
között a magyar história annaleseinek. 
*) V. ö. Széphalom 1928: 37. 
**) Nevét igy írom, mert igy irta ő maga is a bécsi Nemzeti (egykor udvari) könyvtárban levő 
Symposion de virginitate el pudicitia conjuqttli c. XV. századi latin pergamen codexben. (Cod. Lat 2365. 
fol. 5 verso.) , 
' ) Az olasz összeköttetés erős hatását példázza, hogy később F r a n g e p á n Bernát gróf, 
e r s e i P e t h ő J á n o s kir. főudvarmester, és fia G y ö r g y , K a n i z s a i J á n o s főispán, 
¿ M e g y e r i J á n o s kir. titkár és mások, egyik 100, másik' 150 lóval Loretoba zarándokoltak. 
